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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Divisi Humas 
untuk mengetahui bagaimana peran dari program Taman Gabusan yang mereka buat 
bekerjasama dengan TVRI D.I.Yogyakarta, untuk pembentukan citra Kabupaten Bantul, yang 
selama ini telah melakukan pembangunan dan membuat kebijakan yang perlu di sosialisasikan, 
Model Lasswell dan proses model pembentukan citra digunakan untuk menganalisis hasil 
temuan agar memperkuat upaya humas Bantul. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumen. Hasil 
penelitiannya antara lain: Program Taman Gabusan berformat Talkshow dan dialog interaktif 
yang disiarkan di TVRI D.I.Yogyakarta. Humas membuat Tim khusus untuk merancang mulai 
dari perencanaan tema, narasumber yang berkompeten, hiburan dalam program, juga 
memberikan kesempatan bagi instansi lain yang ingin tampil, pelaksanaan dari pra produksi, 
produksi, dan pasca produksi yang dikoordinasikan bersama dengan pihak TVRI.  Kendala yang 
dihadapi antara lain narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir, dan audiens di studio yang 
tidak memenuhi kursi kuota. Namun dapat diminimalisir dengan cara mencari narasumber lain 
yang tetap berkompeten dengan tema, dan teknik pengambilan gambar yang tepat. Evaluasi yang 
dilakukan Tim adalah berusaha merubah konsep yang lebih menarik. Masyarakat menjadi lebih 
tahu Bantul yang semakin maju dan mempunyai citra yang positif di mata masyarakat yang sama  
dengan citra yang dihapankan Pemerintah untuk beberapa aspek, beberapa aspek perlu di benahi. 
Saran dari peneliti adalah mencatat masukan dari penelepon, sosialisasi program kepada 
masyarakat ditingkatkan, menginformasikan tema yang akan tayang minggu depan, menambah 
humor dalam acara. 
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ABSTRACT 
The research was conducted at the Institute of Government Relations Division Bantul to find out 
how the role of the State program Gabusan they made in collaboration with TVRI DIYogyakarta, 
Bantul for image formation, which has been doing development and create policies that need to 
be socialized. Lasswell model and image formation process model is used to analyze the findings 
in order to strengthen public relations efforts Bantul. This type of research is descriptive 
qualitative data collection techniques by interview, observation, study, and documents. Research 
results include: Program Gabusan Parks and interactive dialogue format Talk show aired on 
TVRI D.I.Yogyakarta. PR makes a special team to design themes from planning, competent 
speakers, entertainment programs, also provides an opportunity for institutions that want to 
perform, the implementation of pre-production, production and post-production are coordinated 
in conjunction with the TVRI. Constraints faced by the other speakers who suddenly unable to 
attend, and the audience in the studio that did not meet the quota seats. But can be minimized by 
finding other sources remain competent with the theme, and proper shooting technique. 
Evaluation team is trying to turn the concept more interesting. People have become more know 
Bantul more advanced and have a positive image in the public eye the same image are expexted. 
Government for some aspects, several aspects need to fix. Advice from researchers is the record 
input from callers, improved socialization to the community, informing theme that will air next 
week, adding to the humor in the show. 
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